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Knjiga Država ili ne daje uvid u okolnosti nastanka i ustrojstva Vojne 
krajine, ali i u ulogu hrvatsko-slavonskih velikaša u vremenu njezina 
formiranja, ali i u nain na koji su isti sudjelovali u obrani Hrvatsko-
slavonskog kraljevstva u vrijeme osmanlijske najezde te o njihovoj 
politikoj moi ondašnjega vremena. Knjiga prostorno obuhvaa 
podruja današnje jugozapadne Maarske, Hrvatske, Slovenije, 
jugoistone Austrije i sjeverozapadne Bosne, odnosno prostore 
srednje i jugoistone Europe, a vremenski obuhvaa period koji 
zapoinje vladavinom Maksimilijana II., a završava prvim godinama 
vladavine Rudolfa II., odnosno rije je o drugoj polovici 16. i o 
prvom desetljeu 17. stoljea, a na navedene podatke referira i sama 
autorica. Knjiga se temelji na izvorima: Ratnoga arhiva u Beu, 
Štajerskog zemaljskog arhiva u Grazu, Sveuilišne biblioteke u 
Grazu, Hrvatskog državnog arhiva, Haus-, Hof- und Staatsarchiva u 
Beu, Maarskog državnog arhiva, ali i na radovima istaknutih 
povjesniara kao što jesu: Karl Amon, Karl Kaser, Fernand Braudel, 
Johann Losert, Géza Pálffy, Josip Adamek, Nada Klai, Ivan Beuc i 
mnogi drugi, a povezana je i s vojnom poviješu. 
Uz Prolog (str. 7-10) i Zakljuak (str. 453-463) knjiga je podijeljena 
na etiri tematske jedinice, a svaka od navedenih cjelina podijeljena 
je na manja potpoglavlja u kojima se obrauju razliite teme. 
Autorica zbog boljega razumijevanja stanja na podruju Vojne 
krajine, ali i uloge hrvatsko-slavonskih staleža u ondašnje vrijeme, 
daje uvid i u zbivanja na europskim dvorovima, europsku dvorsku 
politiku, kako vanjsku, tako i unutrašnju. Unutar svake tematske 
jedinice, osim prve, autorica donosi i zakljuak. 
Prva tematska jedinica pod naslovom Postavke istraživanja (str. 11-
53) obuhvaa šest potpoglavlja: Ciljevi i zadaci (str. 11-14), 
Konvencije (str. 14–17), Prostorni, vremenski i tematski okviri 
istraživanja (str. 17–24), Izvori i literatura (str. 24–27), Temeljni 
europski i regionalni kontekst istraživanja (str. 27–53). U ovoj 
tematskoj jedinici autorica itatelju donosi ciljeve njezina 
istraživanja, nabraja izvore, literaturu i radove povjesniara temeljem 
ega je knjiga nastala, zatim definira prostor i vremenski okvir koji 
obuhvaaju knjigu, daje objašnjenje pojedinanih naziva, titula, 
vojnikih terminologija i sl. koje je koristila u knjizi, npr. Kraljevstvo, 
Zemlja, staleži. Što se titula i institucionalnih naziva tie, autorica u 
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zagradi pored hrvatske inaice donosi i originalne nazive. Osim 
osmanlijskih sukoba, u ovom poglavlju, rije je i o sukobima 
europskih sila, pojavi institucionalizacije europskih kraljevstava, 
porezima te o odnosu kralj-staleži. 
Druga tematska jedinica Plemstvo i staleži u regiji: temeljni 
problemski konteksti (str. 55–138) sastoji se od etiriju potpoglavlja 
koja su isto podijeljena po podnaslovima, a rije je o: Plemstvo u 
regiji kao društvena elita, a isto obuhvaa sljedee podpodnaslove: 
Statistika (str. 55–58), Prava, privilegije, dužnosti (str. 58-61) i 
Vertikalna i horizontalna mobilnost (str. 61–79), zatim Plemstvo kao 
politika elita: modeli politike participacije plemstva u regiji, a isto 
obuhvaa: Vladar i središnja administrativna tijela (str. 79–98.) i 
Staleške institucije (str. 98–126), zatim Vojna obveza plemstva i 
problem nasilja: srednjovjekovni (dis)kontinuiteti s Osmanlijama na 
granici (str. 127-137), a zakljuak druge tematske jedinice autorica 
donosi pod podnaslovom Zakljuno (str. 137–138). U drugoj 
tematskoj jedinici zbog boljega razumijevanja položaja hrvatsko-
slavonskoga plemstva, njihovih prava i obaveza, autorica ih kroz 
cijelo poglavlje usporeuje s europskim plemstvom, njihovim 
pravima i obavezama. Tako druga tematska jedinica daje uvid kroz 
statistike podatke u broj kako hrvatskog, tako i europskoga 
plemstva, o podjelama plemikih prava i privilegija, o dodjeljivanju 
plemikih titula. Zatim se objašnjavaju pojmovi vertikalne i 
horizontalne mobilnosti. Autorica se dotie i „Graanskoga rata“ koji 
su vodili Ferdinand Habsburški i Ivan Zapolja te promjena koje je 
donijela Cetinska diploma. Rije je i o položaju hrvatskoga i 
ugarskoga plemstva u odnosu na austrijski dvor te o njihovim 
privilegijama, izostanku institucionalizacije dvora, nedovoljnom 
razvijanju staleža i staleških prava u odnosu na europsko plemstvo, 
ulogama velikaša u županijama i popunjavanju važnih staleških 
mjesta, neodlasku magnata na sabore, vojnim dužnostima plemstva, 
dvobojima asti i drugo. 
Trea tematska jedinica pod naslovom Obrana i politika: planovi, 
kompromisi, strategije (str. 139–321) obuhvaa osam podnaslova: 
Savjetovanja i sabori o ureenju krajine u austrijskim zemljama (str. 
142–168), Savjetovanja i sabori o ureenju krajine u Hrvatsko-
slavonskom kraljevstvu (str. 169–180), Ovlasti nadvojvode (str. 181–
198.), Glavni zapovjednik (str. 198–212), Vojnokrajiški uredi i službe 
koji obuhvaa podpodnaslov Dvorska ratna vijea u Beu i Grazu 
(str. 213–248), zatim Ovlasti bana (str. 248–272), Strategije obrane 
od opih postavki do izvedbenih prijedloga (str. 273-319), a isto je 
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podijeljeno na sljedee podpodnaslove: Osnovna strategija obrane od 
Osmanlija te pratee diplomatske i obavještajne aktivnosti (str. 273–
288), Srednjorone strategije razvijene za razne tipove osmanskih 
napada (str. 288–290) i Detaljni strateški planovi za organizaciju 
obrane na krajini i iza krajiške linije (str. 290–319) te na kraju 
poglavlja autorica donosi svoj zakljuak pod Zakljuno (str. 319–
321). Kroz ovu cjelinu autorica iznosi važnosti Bekoga savjetovanja 
te Sabora Brucka na Muri u organizaciji Krajine, saznajemo podatke 
o ovlastima nadvojvode i bana u ondašnjem vremenu, funkciji 
glavnoga zapovjednika Krajine te o postupnom ukinuu istoga, o 
vojnokrajiškim službama i uredima te ulozi istaknutih pojedinaca u 
Krajini kao što je Lazarus von Schwendy. Rije je još i o: vrstama 
napada, ratnim savjetnicima, davanju privilegija doseljenima u 
Krajinu, razmatranju o osmanlijskoj opasnosti. U ovom poglavlju 
autorica donosi i izvatke iz izvora za bolje razumijevanje 
pojedinanih funkcija u Krajini. 
etvrta tematska jedinica pod naslovom Obrana u praksi (str. 323–
452.) obuhvaa šest podnaslova: Uvodne napomene (str. 323–329), 
Financiranje obrane (str. 329–331), a isto obuhvaa podpodnaslove: 
Sakupljanje novca u Hrvatsko-slavonskom Kraljevstvu (str. 331–343), 
Odobravanje austrijskog novca za obranu Hrvatske i Slavonske 
krajine (str. 343–349), Razni strani izvori prihoda za krajiške potrebe 
(str. 349–365), Prikupljanje zaliha (str. 365–371) i Potrošnja na 
krajišku vojsku (str. 371–392), zatim Vojne jedinice i utvrde na 
krajiškim odsjecima (str. 392–425), Uvoenje reda i discipline (str. 
425–431), Opskrba i potrošnja (str. 432–451) te Zakljuno (str. 451–
452.). Autorica u etvrtom poglavlju daje uvid u funkcioniranje 
krajiške obrane te detaljnije informacije o trima Krajinama: 
Slavonskoj, Banskoj i Kaniškoj, o njihovom ureenju, obrani, 
financiranju te o ulogama unutrašnjoaustrijskih zemalja i njihovih 
ulaganja u pojedinane dijelove Krajine. U ovom poglavlju autorica 
donosi zanimljive statistike podatke, izmeu ostalog i o: dobro 
plaenim službama, mjesenim plaama zapovjednih osoba, 
vojvodama haramijskih jedinica, imenima i prezimenima husara i 
drugo. 
Nakon Zakljuka (str. 453–463) u knjizi slijede: Dodaci (str. 465–
494), a ono obuhvaa Utvrdna i terenska plaena vojska na 
Hrvatskoj, Slavonskoj i Kaniškoj krajini – izbor iz izvora, a rije je o 
tablicama sa statistikim podacima o broju: poštanskih konja, štaba, 
haramija, konjanika, pješaka i slino, Karte (str. 496–501), 
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Bibliografija (str. 502–547), zatim slijedi Popis tablica (str. 548) i 
Kazalo osobnih imena (str. 549–562). 
Knjiga Država ili ne autorice Nataše Štefanec donosi nove aspekte u 
prouavanju povijesti Vojne krajine u kojima autorica itatelju 
oslikava nastanak Krajine, ulogu hrvatsko-slavonskoga plemstva, ali 
u širem kontekstu i openitog stanja europskih dvorova u 16. i 17. 
stoljeu. Knjiga Država ili ne izuzetan je doprinos ne samo u 
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